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Karikatür ve edebiyat: 
Organik bir bağlantı
Sanat dalları çağlar bo - 
yunca birbirleriyle öylesi - 
ne kaynaşmıştır ki, ancak 
"etki" kavramını çok geri - 
lerde bırakan organik bir bü­
tünleşmeden söz etmek doğru 
olur. Bu organik bağımlılık, 
bîr akımın çeşitli sanat dal­
larının hepsinde birden fış -  
kırıvermesinde görülegel 
miştir. Günümüzün teknik-sa- 
nat ilişkilerinde, işbirliğin­
de ise daha bir belirgin: "Ev­
ler, şehirler, vapurlar .tren­
ler, fabrikalar, sinema,rad­
yo, sergiler, vitrinler, afiş­
ler, kutu kapakları, kitaplar, 
gazeteler her sanata kolları­
nı açm ıştır," diyor Sabahat­
tin Eyuboğlu ; "Ne Picas - 
so çizgilerini, ne Matisse 
renklerini, ne Dufy rüyala - 
rmı afiş ve dekorlardan e -  
sirgememişlerdir."
Daha iteri gidersek, " r e ­
simleme" (iliustration), ki -  
taba önemli ölçüde bağım­
lı bir sanattır.Resimle,çiz - 
giyle yazının işbirliğidir. Y i ­
ne S.Eyuboğlu'nun belirttiği 
gibi, "Kitabı yazanla süsle - 
yen arasında iş ortaklığı sa - 
nıldığından çok daha önemli - 
dir. ( . . . )  Leylâ ile Mecnun, 
Matisse'in renkli ruhuile kay­
naşırsa, yeni bir öz kazan­
maz mı ?"
Kısacası, gerek resim,
gerek resimleme ve gerek - 
çe bunların temeli olan "ç iz­
g in in  bir başka çeşidi, gü - 
nümüzde yazıdan arınmaya 
yönelen karikatür, bağım - 
sız varlık gösterdikleri ka - 
dar yazı sanatıyla işbirliği 
yapıp yepyeni kompozisyon - 
lar da yaratıyorlar.
Burada sunduğumuz ö r ­
neklerse çizgiyle, karikatür­
le edebiyatın ilişkilerini apa­
çık gözler önüne seriyor : 
I938'de yayımlanmaya başla­
nan, adını "Sanat -Edebiyat - 
Sosyoloji”  sözcüklerinin ilk 
harflerinden alan "Ses" der - 
gisi, eski'yi ve daha önceki 
sanat akımlarını karşısına a- 
lırken iki yetenekli sanatçı -  
nın çizgilerinden alabildiği­
ne yararlanıyor: Hem dergi­
nin sayfa düzenini çekici kıl­
ma çabası var burada, hem 
de çizginin yardımıyla ede - 
biyat kavgasını etkinleştir -  
me amacı güdülüyor. Ö zel­
likle "Edebiyat Tarihi Ders­
lerinde görüldüğü gib i, ya­
zıyla çizginin işbirliği so - 
nucunda toplumsal/sanatsal 
yergi getiren bir tek çizim - 
lemeyle yüzlerce sayfayı, 
binlerce eseri kapsayan kos­
koca bir akım somutlaşıyor. 
Ve bu akıma sahip çıkan ya­
zar ya da sanatçı -  sözcüğün 
her anlamıyla- karikatürle -
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Abidin Dino'nun ve Zahir 
Sıtkı'nın (Güvemli) çizgileri 
"Ses" dergisinin yerleştir -  
mek istediği toplumcu sanat 
anlayışına katkılarda bulunu­
yor. Çünkü Türkiye'de daha 
önce hiç bir dönemde bu yo - 
ğunlukta birbiri içine girme­
miştir karikatürle edebiyat, 
"Modern"e de karşı çıkılma­
sının nedeni, Batı’nın yeni - 
likçi (o  döneme göre ge - 
niş kitlenin anlamadığı) sa - 
nat akım larına yaygınlık ka -  
zandırma çabalan harcan -
masıdır; "Ses" ise "toplum­
cu sanat" anlayışını savun - 
maktadır.
Abidin Dino'nun renkli ki­
şiliği önemli bir rol oynu - 
yor burada: "D Grubu" adlı 
ressamlar topluluğunun ku - 
rucuları arasında yer alan 
ve ilk sergisine (1933) katı -> 
lan Dino, sonraları eski ar - 
kadaşlarından kopup genç A - 
kademililerin oluşturduğu 
"Yeniler" topluluğuna katıla­
cak; "bir bakıma, D Grubu'- 
nun savunduğu değerlere kar­
şı çıkmış" olacaktır. Yeni - 
ler, halka, topluma dönük 
sanattan yanadır lar; "resmin 
de topluma eğilmesi gerek - 
tiğini" savunmaktadırlar. Di­
no, "Ses” dergisinde Yeni -  
ler'in görüşlerini yazılarıy­
la, çizgileriyle aktaracaktır.
Evet, gerek Sabahattin 
Eyuboğlu’nun verdiği örnek­
ler , gerekse bu sayfada su­
nulan aşağı yukarı kırk yıl 
öncesinin ürünleri,sanatdal- 
ları arasındaki işbirliğinin 
kaçınılmazlığını ve önemini 
ortaya koyduğu kadar "çizgi­
nin gücü"nü de belirtiyor.Ka­
rikatürün işlevi üzerinde u -  
zun söz etmeye gereklik bı - 
rakmadan.
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